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ÐÅÔÅÐÀÒ
Ïðîàíàë³çîâàí³ ðåçóëüòàòè ë³êóâàííÿ 112 õâîðèõ ç ïðèâîäó
ï³ñëÿîïåðàö³éíî¿ ãðèæ³ ÷åðåâíî¿ ñò³íêè (ÏÎÃ×Ñ), ó ÿêèõ âèêî-
íàíà àëîïëàñòèêà ïåðåäíüî¿ ÷åðåâíî¿ ñò³íêè, ï³ñëÿ îïåðàö³¿
ïðîâîäèëè ïàòîãåíåòè÷íî îáãðóíòîâàíó êîìïëåêñíó òåðàï³þ,
áåðó÷è äî óâàãè íàÿâí³ñòü ñèíäðîìó äèñïëàç³¿ ñïîëó÷íî¿ òêà-
íèíè, òà ïðîô³ëàêòèêó ðàíí³õ ³ â³ääàëåííèõ ï³ñëÿîïåðàö³éíèõ
óñêëàäíåíü. Âèâ÷åí³ îñîáëèâîñò³ ïåðåá³ãó ï³ñëÿîïåðàö³éíîãî
ïåð³îäó òà â³ääàëåí³ ðåçóëüòàòè. Ôåíîòèïîâ³ îçíàêè ñèíäðîìó
äèñïëàç³¿ ñïîëó÷íî¿ òêàíèíè âèÿâëåí³ ó 53 (47,3%) õâîðèõ, ³ìó-
íîã³ñòîõ³ì³÷í³ îçíàêè äèñïëàç³¿ ñïîëó÷íî¿ òêàíèíè (ïîðóøåí-
íÿ ñï³ââ³äíîøåííÿ êîëàãåíó ² òà ²²² òèïó ç çá³ëüøåííÿì
ê³ëüêîñò³ âîëîêîí êîëàãåíó ²²² òèïó â 3 ðàçè ³ á³ëüøå) âèÿâëåíå
ó 78 (69,6%) õâîðèõ, ÿêèì ñòèìóëþâàëè ïðîöåñè ñèíòåçó êîëà-
ãåíó òà éîãî íàäìîëåêóëÿðíèõ óòâîðåíü øëÿõîì ïðèçíà÷åííÿ
ìàãí³þ îðîòàòó (Ìàãíåðîò) ïî 1 ã äâ³÷³ íà äîáó ïðîòÿãîì 4 — 6
òèæ. Çàñòîñóâàííÿ êîìïîçèòíèõ ñ³òîê ç âåëèêèìè ïîðàìè â
êîìïëåêñ³ ç ïàòîãåíåòè÷íî îáãðóíòîâàíîþ òåðàï³ºþ ï³ñëÿ îïå-
ðàö³¿ ñïðàâëÿëî ïîçèòèâíèé âïëèâ íà ïåðåá³ã çàõâîðþâàííÿ òà
â³ääàëåíí³ ðåçóëüòàòè ë³êóâàííÿ. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ï³ñëÿîïåðàö³éíà ãðèæà ÷åðåâíî¿ ñò³íêè; äèñ-
ïëàç³ÿ ñïîëó÷íî¿ òêàíèíè; ï³ñëÿîïåðàö³éíå âåäåííÿ õâîðèõ.
SUMMARY
There were analyzed the results of treatment of 112 patients, suf-
fering postoperative abdominal hernia, in whom the anterior
abdominal wall alloplasty was performed as well as postoperative
pathogenetically substantiated complex therapy, taking into
account the presence of a connective tissue dysplasia syndrome
(CTDS) and the early and late postoperative complications pro-
phylaxis. The peculiarities of postoperative period course and late
follow—up results were studied up. Phenotypic features of CTDS
were revealed in 53 (47.3%) patients, immunohistochemical fea-
tures of a connective tissue dysplasia (a failed collagen type I and
III ratio, manifested by increase of a collagen type ²²² fibers quanti-
ty in 3 or more times) were revealed in 78 (69.6%) patients, in
whom the processes of a collagen and its supermolecular forma-
tions synthesis were stimulated, using a magnesium orotate
(Ìàgnerot), which was prescribed in 1 g dose twice a day during 4
— 6 weeks. Application of composite nets, owing big pores, in a
complex with a postoperative pathogenetically substantiated ther-
apy conduction have positively influenced the disease course and
the late follow—up results achieved. 
Key words: postoperative abdominal hernia; dysplasia of connec-
tive tissue; postoperative management of patients.
Îñíîâíèì åò³îëîã³÷íèì ÷èííèêîì óòâîðåííÿ
ÏÎÃ×Ñ º íåçäàòí³ñòü îðãàí³çìó ïàö³ºíòà ñòâîðèòè
ôóíêö³îíàëüíî ñïðîìîæíó ñïîëó÷íó òêàíèíó â çîí³
çàøèâàííÿ îïåðàö³éíî¿ ðàíè. Öå â³äáóâàºòüñÿ âíà-
ñë³äîê ïîðóøåííÿ ðåãåíåðàòîðíî¿ çäàòíîñò³ îð-
ãàí³çìó ïàö³ºíòà, ïîðóøåííÿ îêðåìèõ ëàíîê ïðîöåñó
ðåãåíåðàö³¿ ñïîëó÷íî¿ òêàíèíè. Ó ð³çíèõ ïàö³ºíò³â ðå-
àë³çóþòüñÿ ð³çí³ ìåõàí³çìè öèõ ïîðóøåíü — íåäî-
ñòàòíÿ àêòèâí³ñòü ìåçåíõ³ìàëüíèõ ñòîâáóðîâèõ êë³-
òèí ÷åðåç íåàäåêâàòíó ñòèìóëÿö³þ öèòîê³íàìè, ïîðó-
øåííÿ äèôåðåíö³þâàííÿ ñòîâáóðîâèõ êë³òèí, ô³áðî-
öèò³â ïåðèôåð³éíî¿ êðîâ³ òà ô³áðîáëàñò³â, ïîðóøåííÿ
ñèíòåçó ô³áðîáëàñòàìè ìîëåêóë êîëàãåíó òà ¿õ íàäìî-
ëåêóëÿðíèõ óòâîðåíü ó âèãëÿä³ ô³áðèë. Çà äàíèìè
ìîðôîëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü ñïîëó÷íî¿ òêàíèíè â çîí³
ÏÎÃ×Ñ ñïîñòåð³ãàþòü ïîðóøåííÿ ñï³ââ³äíîøåííÿ êî-
ëàãåíó I òà ²²² òèïó ó á³ê çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ ãëèá÷àñ-
òèõ, íåäîñòàòíüî ì³öíèõ ñòðóêòóð êîëàãåíó ²²² òèïó.
Òîáòî, ÏÎÃ×Ñ ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê îçíàêó äèñïëàç³¿
ñïîëó÷íî¿ òêàíèíè [1, 2].
Ñòàíäàðòíå ë³êóâàííÿ ÏÎÃ×Ñ ïåðåäáà÷àº çàêðèòòÿ
äåôåêòó ïåðåäíüî¿ ÷åðåâíî¿ ñò³íêè àëîòðàíñïëàíòà-
òîì çà îäíèì ç ³ñíóþ÷èõ ñïîñîá³â (on—, in—, sublay)
[3, 4]. Ïðîòå, âèêîðèñòàííÿ ñèíòåòè÷íèõ ïðîòåç³â íå
âèð³øóº âñ³õ ïðîáëåì ó ë³êóâàíí³ ÏÎÃ×Ñ ÷åðåç âèñîêó
÷àñòîòó ðåöèäèâ³â òà ï³ñëÿîïåðàö³éíèõ óñêëàäíåíü —
ñåðîìè, ³íô³ëüòðàòó, ê³ñòè ïåðåäíüî¿ ÷åðåâíî¿ ñò³íêè,
øê³ðíî—ïðîòåçíèõ, êèøêîâèõ íîðèöü. Êð³ì òîãî, ó
ïàö³ºíò³â ï³ñëÿ àëîïëàñòèêè ñïîñòåð³ãàþòü ôóíêö³î-
íàëüí³ òà á³îìåõàí³÷í³ ïîðóøåííÿ ïåðåäíüî¿ ÷åðåâ-
íî¿ ñò³íêè — â³ä÷óòòÿ ñòîðîííüîãî ò³ëà, õðîí³÷íèé
á³ëü â ä³ëÿíö³ ³ìïëàíòàö³¿, îáìåæåííÿ ðóõëèâîñò³ ÷å-
ðåâíî¿ ñò³íêè [2, 5]. 
Ïðè÷èíîþ óñêëàäíåííÿ àëîïëàñòèêè ç ïðèâîäó
ÏÎÃ×Ñ º ïðîöåñè, ùî â³äáóâàþòüñÿ â òêàíèíàõ ï³ñëÿ
³ìïëàíòàö³¿ ñ³ò÷àñòîãî ïðîòåçà, çîêðåìà, íåñïå-
öèô³÷íà çàïàëüíà ðåàêö³ÿ íà ñòîðîííº ò³ëî òà óòâî-
ðåííÿ ì³ñòê³â ì³æ îêðåìèìè çàïàëüíèìè ãðàíóëüîìà-
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ìè íàâêîëî ô³áðèë, ç ÿêèõ ñêëàäàºòüñÿ ñ³òêà — "bridg-
ing—åôåêò" [6, 7]. Â ñâîþ ÷åðãó, íåñïåöèô³÷íà ðåàêö³ÿ
çàïàëåííÿ  ñêëàäàºòüñÿ ç äâîõ ôàç — àëüòåðàö³¿ òà
ïðîë³ôåðàö³¿. Ï³ä ÷àñ ïåðøî¿ ôàçè ñïîñòåð³ãàþòü êë³-
òèííó â³äïîâ³äü íà ñòîðîííº ò³ëî çà ó÷àñòþ ìàêðîôà-
ã³â, ë³ìôîöèò³â, ïëàçìîöèò³â òà ñåãìåíòîÿäåðíèõ
íåéòðîô³ëüíèõ ãðàíóëîöèò³â, ó íàâêîëèøí³õ òêàíè-
íàõ — íàáðÿê, ïîâíîêð³â'ÿ ñóäèí ç âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ
ëåéêîòðîìá³â òà ïåðèâàñêóëÿðíèìè êðîâîâèëèâàìè.
Ï³ä ÷àñ äðóãî¿ ôàçè ðåàêö³¿ íà ñòîðîííº ò³ëî â³äáó-
âàºòüñÿ ïîñò³éíå îíîâëåííÿ ñïîëó÷íî¿ òêàíèíè ç òåí-
äåíö³ºþ äî çá³ëüøåííÿ ¿¿ ìàñè ³ ïðîÿâàìè íàäì³ðíîãî
ô³áðîçó [2, 6, 7]. Íåãàòèâíèé âïëèâ íà ðåçóëüòàòè ë³êó-
âàííÿ õâîðèõ ç ïðèâîäó ÏÎÃ×Ñ ñïðàâëÿº ³ óòâîðåííÿ
ì³ñòê³â ì³æ îêðåìèìè çàïàëüíèìè ãðàíóëüîìàìè íè-
òîê ñ³òêè, ðîçòàøîâàíèõ ïîðó÷. Öåé ïðîöåñ ñïðè÷è-
íÿº óòâîðåííÿ ñï³ëüíî¿ çàïàëüíî¿ êàïñóëè íàâêîëî
òðàíñïëàíòàòà ç éîãî ³íêàïñóëÿö³ºþ, à çãîäîì — óòâî-
ðåííÿ æîðñòêî¿ ñïîëó÷íîòêàíèííî¿ ìåìáðàíè íàâêî-
ëî ñ³òêè ç âòðàòîþ åëàñòè÷íèõ âëàñòèâîñòåé ïåðåä-
íüî¿ ÷åðåâíî¿ ñò³íêè â ä³ëÿíö³ ³ìïëàíòàö³¿ [2, 8].  
Çà íàÿâíîñò³ äèñïëàç³¿ ñïîëó÷íî¿ òêàíèíè ñïîñ-
òåð³ãàþòü ïåðåâàæíå óòâîðåííÿ êîëàãåíó ²²² òèïó,
ÿêèé ñïðèÿº çá³ëüøåííþ òîâùèíè ïåðèïðîòåçíî¿
êàïñóëè, çóìîâëþº ìîðôîôóíêö³îíàëüí³ ïîðóøåííÿ,
ïðîòå, íå çàáåçïå÷óº íåîáõ³äíó ì³öí³ñòü íîâîñòâîðå-
íîãî êîìïëåêñó "ïðîòåç — ïåðåäíÿ ÷åðåâíà ñò³íêà". 
Ðîçðîáëåíî áàãàòî ñõåì ë³êóâàííÿ äèñïëàç³¿ ñïî-
ëó÷íî¿ òêàíèíè ó ïàö³ºíò³â ïðè ïðîëàïñ³ ì³òðàëüíîãî
êëàïàíà òà ³íøõ çàõâîðþâàííÿõ ç âèêîðèñòàííÿì
ð³çíîìàí³òíèõ â³òàì³ííèõ ïðåïàðàò³â, àíàáîë³ê³â,
ïðåïàðàò³â ìàãí³þ, ÿê³ áåçïîñåðåäíüî áåðóòü ó÷àñòü ó
ïðîöåñ³ ñèíòåçó êîëàãåíó òà éîãî íàäìîëåêóëÿðíèõ
óòâîðåíü. Ïðîòå, ö³ ñõåìè ë³êóâàííÿ íå âèêîðèñòîâó-
âàëè â ãåðí³îëîã³¿.
Ìåòà ðîáîòè: ïîë³ïøåííÿ íàéáëèæ÷èõ òà â³ääàëå-
íèõ ðåçóëüòàò³â ë³êóâàííÿ õâîðèõ ç ïðèâîäó ÏÎÃ×Ñ.
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Ïðîàíàë³çîâàí³ ðåçóëüòàòè ë³êóâàííÿ 112 õâîðèõ ç
ïðèâîäó ÏÎÃ×Ñ â êë³í³ö³. Çà ðîçì³ðàìè ãðèæîâîãî äå-
ôåêòó (çà êëàñèô³êàö³ºþ J. P. Chevrel, A. M. Rath)
â³äçíà÷åí³: W1 (äî 5 ñì) — ó 13 (7,5%) õâîðèõ, W2 (5 —
10 ñì) — ó 53 (49,5%), W3 (10 — 15 ñì) — ó 33 (30,8%),
W4 (ïîíàä 15 ñì) — ó 13 (12,1%).
Õâîðèì çà íåâïðàâíî¿ ãðèæ³ òà ãðèæ³ ä³àìåòðîì
ïîíàä 15 ñì (W4) ïðîâîäèëè ïåðåäîïåðàö³éíó ï³äãî-
òîâêó ïðîòÿãîì 3 — 4 òèæ, ÿêà âêëþ÷àëà íîñ³ííÿ àá-
äîì³íàëüíîãî áàíäàæà, ñàíàö³þ õðîí³÷íèõ âîãíèù
³íôåêö³¿, äèõàëüíó ã³ìíàñòèêó, íîðìàë³çàö³þ àðòåð³-
àëüíîãî òèñêó òà ð³âíÿ ãë³êåì³¿, êàðä³îòðîïíó ìåòà-
áîë³òíó òåðàï³þ. Îïåðàòèâí³ âòðó÷àííÿ âèêîíóâàëè
çà âñ³ìà â³äîìèìè ìåòîäàìè — sublay, inlay òà onlay.
Ïåðåä îïåðàö³ºþ âñ³ì ïàö³ºíòàì ïðîâîäèëè çàãàëü-
íîêë³í³÷í³ ëàáîðàòîðí³ òà ³íñòðóìåíòàëüí³ äîñë³ä-
æåííÿ, ðåíòãåíîãðàô³þ îðãàí³â ãðóäíî¿ êë³òêè, ñï³ðî-
ãðàô³þ, åõîêàðä³îñêîï³þ. Ç ñóïóòí³õ çàõâîðþâàíü, ÿê³
âïëèâàþòü íà ïåðåá³ã îïåðàö³¿ òà ï³ñëÿîïåðàö³éíîãî
ïåð³îäó, ä³àãíîñòîâàí³: îæèð³ííÿ — ó 71 (63,4%), öóê-
ðîâèé ä³àáåò ²² òèïó — ó 21 (18,7%), ³øåì³÷íà õâîðîáà
ñåðöÿ — ó 69 (61,6%), õðîí³÷í³ îáñòðóêòèâí³ òà çà-
ïàëüí³ çàõâîðþâàííÿ äèõàëüíî¿ ñèñòåìè — ó 18
(16,1%) ïàö³ºíò³â.
Äëÿ ä³àãíîñòèêè ñèíäðîìó äèñïëàç³¿ ñïîëó÷íî¿
òêàíèíè ó õâîðèõ âèÿâëÿëè ôåíîòèïîâ³ îçíàêè â
ð³çíèõ îðãàíàõ ³ ñèñòåìàõ. Äëÿ âèÿâëåííÿ çîâí³øí³õ
ìàðêåð³â äèñïëàç³¿ ñïîëó÷íî¿ òêàíèíè îö³íþâàëè
êîíñòèòóö³þ õâîðîãî, ã³ïåðìîá³ëüí³ñòü ñóãëîá³â, ã³ïå-
ðåëàñòè÷í³ñòü øê³ðè, ïåðåáóäîâó ê³ñòêîâî—ì'ÿçîâî¿
ñèñòåìè, àðàõíîäàêòèë³þ, ñòèãìè äèñåìáð³îãåíåçó.
Â³äçíà÷àëè â³ñöåðàëüí³ ïðîÿâè äèñïëàç³¿ ñïîëó÷íî¿
òêàíèíè: êàðä³àëüí³ ðîçëàäè, âàðèêîçíó õâîðîáó
íèæí³õ ê³íö³âîê, ñïëàíõíîïòîç, ïàòîëîã³þ îðãàí³â
òðàâíîãî êàíàëó (ÒÊ), î÷íîãî ÿáëóêà.
Äëÿ ³ìóíîã³ñòîõ³ì³÷íîãî âèâ÷åííÿ êîëàãåíó I òà III
òèïó ïåðâèííèìè àíòèò³ëàìè áóëè ìîíîêëîíàëüí³
àíòèò³ëà äî êîëàãåíó ² òèïó (³çîòèïè IgG1, Chemicon
International) ³ êîëàãåíó ²²² òèïó (³çîòèïè IgG1,
Chemicon International). Ïðåïàðàòè òàêîæ îáðîáëÿëè
ç çàñòîñóâàííÿì ñòàíäàðòíèõ íàáîð³â ÍÏÊ "Ëåêòèíî-
òåñò" (ì. Ëüâ³â) â ðîçâåäåíí³ ëåêòèíó 1:50 çà ðåêîìåí-
äîâàíîþ ìåòîäèêîþ (À. Ä. Ëóöèê ³ ñï³âàâò., 1989).
Ì³ñöÿ çâ'ÿçóâàííÿ ëåêòèíó â³çóàë³çóâàëè â ñèñòåì³
ä³àì³íîáåíçèäèí—ïåðåêèñ âîäíþ. Êîíòðîëü ñïå-
öèô³÷íîñò³ ðåàêö³¿ çä³éñíþâàëè øëÿõîì âèêëþ÷åííÿ
ç ñõåìè îáðîáêè ïðåïàðàò³â ä³àì³íîáåíçèäèíó.
Ôåíîòèïîâ³ îçíàêè ñèíäðîìó äèñïëàç³¿ ñïîëó÷íî¿
òêàíèíè âèÿâëåí³ ó 53 (47,3%) õâîðèõ, ³ìó-
íîã³ñòîõ³ì³÷í³ (ïîðóøåííÿ ñï³ââ³äíîøåííÿ êîëàãåíó
² òà ²²² òèïó ç çá³ëüøåííÿì ê³ëüêîñò³ âîëîêîí êîëàãåíó
²²² òèïó â 3 ðàçè ³ á³ëüøå) — ó 78 (69,6%).
Ó 50 õâîðèõ îïåðàö³ÿ âèêîíàíà ç âèêîðèñòàííÿì
êîìïîçèòíî¿ ñ³òêè ("Ultrapro", Ethicon), ó 62 —
ïîë³ïðîï³ëåíîâî¿ ñ³òêè ("Prolene", Ethicon). Ðàíí³ ðå-
çóëüòàòè ë³êóâàííÿ îö³íþâàëè ï³ä ÷àñ ñïîñòåðåæåííÿ
çà õâîðèìè â ñòàö³îíàð³ òà êîíòðîëüíîãî îáñòåæåííÿ
ïðîòÿãîì 1—ãî ì³ñÿöÿ ï³ñëÿ îïåðàö³¿. Ïðîâîäèëè îã-
ëÿä, îïèòóâàííÿ, óëüòðàçâóêîâå äîñë³äæåííÿ (ÓÇÄ) ïå-
ðåäíüî¿ ÷åðåâíî¿ ñò³íêè, ôóíêö³îíàëüí³ òåñòè.
Â³ääàëåí³ óñêëàäíåííÿ ô³êñóâàëè òàêîæ ï³ä ÷àñ îã-
ëÿäó ïàö³ºíò³â ó ñòðîêè â³ä 6 äî 24 ì³ñ, çàïîâíåííÿ
îïèòóâàëüíèê³â, âèêîíàííÿ ïðîá íà ôóíêö³îíàëüíó
ñïðîìîæí³ñòü ïåðåäíüî¿ ÷åðåâíî¿ ñò³íêè. Çà íå-
îáõ³äíîñò³ ïðîâîäèëè ÓÇÄ, ô³ñòóëîãðàô³þ, ðåíòãåíî-
ëîã³÷íå äîñë³äæåííÿ òîíêîãî òà òîâñòîãî êèøå÷íèêó
çà íàÿâíîñò³ òèõ ÷è ³íøèõ óñêëàäíåíü. 
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 
Ïî—ïåðøå, ñë³ä â³äçíà÷èòè, ùî íà ïåðåá³ã ï³ñëÿî-
ïåðàö³éíîãî ïåð³îäó âïëèâàº ùàäíà òåõí³êà îïåðó-
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âàííÿ, äîòðèìàííÿ ïðèíöèï³â ðîçóìíî¿ äîñòàòíîñò³
ìîá³ë³çàö³¿ òêàíèí, ðåòåëüíèé ãåìîñòàç òà àäåêâàòíå
äðåíóâàííÿ. Òàê, äëÿ äðåíóâàííÿ çàñòîñîâóâàëè
ïðîô³ëüí³ äðåíàæ³ àáî äðåíàæ³ òèïó Ulmer ç àêòèâ-
íîþ àñï³ðàö³ºþ ç âèêîðèñòàííÿì íèçüêîâàêóóìíèõ
ñèñòåì. Äëÿ ðàö³îíàëüíîãî âåäåííÿ õâîðèõ ó ï³ñëÿî-
ïåðàö³éíîìó ïåð³îä³ çàïðîïîíîâàíî âèä³ëÿòè åòàïè:
ñòàö³îíàðíèé — ïåðø³ 5 — 10 ä³á ï³ñëÿ îïåðàö³¿ òà
ðàíí³é àìáóëàòîðíèé — äî 1 ì³ñ. Íà ïåðøîìó åòàï³
îñíîâíèé ÷èííèê, ùî âèçíà÷àº òåðàï³þ — íåñïå-
öèô³÷íà îïåðàö³éíà òðàâìà, òîìó ë³êóâàííÿ íå º ñóòî
ñïåöèô³÷íèì äëÿ àëîãåðí³îïëàñòèêè, ïåðåäáà÷àº
ïðîô³ëàêòèêó ãí³éíî—ñåïòè÷íèõ òà òðîìáîåìáîë³÷-
íèõ óñêëàäíåíü, ñòèìóëÿö³þ ìîòîðèêè ÒÊ, àäåêâàòíå
çíåáîëþâàííÿ, ïðîòå, ìàº äåÿê³ â³äì³ííîñò³. Àíòèáàê-
òåð³àëüíó òåðàï³þ ñë³ä ðîçïî÷èíàòè çà 1 ãîä äî ïî÷àò-
êó îïåðàö³¿, ââîäèòè öåôàëîñïîðèí ²² àáî ²²² ïî-
êîë³ííÿ, òðèâàë³ñòü ¿¿ íå ìåíøå 7 ä³á. Öå îá´ðóíòîâà-
íî äâîìà ïðè÷èíàìè: âèêîíàííÿì îïåðàö³¿ íà ì³ñö³
"ñòàðîãî" ï³ñëÿîïåðàö³éíîãî ðóáöÿ ç âèñîêîþ â³ðîã³ä-
í³ñòþ ³ñíóâàííÿ âîãíèù íåàêòèâíî¿ ³íôåêö³¿ òà
³ìïëàíòàö³ºþ ñòîðîííüîãî ò³ëà â òêàíèíè. Îñê³ëüêè
ðàííº â³äíîâëåííÿ ïåðèñòàëüòèêè ìàº âàæëèâå çíà-
÷åííÿ äëÿ ïîïåðåäæåííÿ àáäîì³íàëüíîãî êîìïàðò-
ìåíò ñèíäðîìó, ââàæàºìî çà äîö³ëüíå ðîçïî÷èíàòè
ñòèìóëÿö³þ ìîòîðèêè ÒÊ îäðàçó ï³ñëÿ îïåðàö³¿ ç âè-
êîðèñòàííÿì ÿê ìåäèêàìåíòîçíî¿, òàê ³ åëåêòðîì³îñ-
òèìóëÿö³¿. Äîñòàòíº çíåáîëþâàííÿ â óñ³õ õâîðèõ äî-
ñÿãíóòå øëÿõîì ââåäåííÿ äåêñêåòîïðîôåíó 100 ìã íà
äîáó â ïîºäíàíí³ ç êåòîðîëàêîì 30 — 60 ìã íà äîáó,
ùî â³ä³ãðàâàëî âàæëèâó ðîëü ó ðàíí³é ìîá³ë³çàö³¿ õâî-
ðèõ, ³, ÿê íàñë³äîê, ïðîô³ëàêòèö³ òà ë³êóâàíí³ ïàðåçó
êèøå÷íèêó, òðîìáîåìáîë³÷íèõ óñêëàäíåíü, çàñò³éíèõ
ïðîöåñ³â ó ëåãåíÿõ. 
Ç ìåòîþ ïðîô³ëàêòèêè ðåòåíö³éíèõ óñêëàäíåíü ç
1—¿ äîáè ï³ñëÿ îïåðàö³¿ ââîäèëè ïðåïàðàò ë³ìôîì³î-
çîò, ùî ïðîÿâëÿº àíòèåêñóäàòèâíó òà ë³ìôîäðåíó-
âàëüíó ä³þ, â äîç³ 1,1 ìë òðè÷³ íà äîáó, ç ïðîäîâæåí-
íÿì çàñòîñóâàííÿ ïðåïàðàòó â àìáóëàòîðíîìó ðåæèì³
ïî 10 êðàïåëü òðè÷³ íà äîáó äî 4 òèæ. Äðåíàæ³ âèäàëÿ-
ëè íà 3—5—òó äîáó. Øâè, ÿê ïðàâèëî, çí³ìàëè íà 8 —
10—òó äîáó, ï³ñëÿ êîíòðîëüíîãî ÓÇÄ ï³äøê³ðíîãî ïðî-
øàðêó. Âñ³ õâîð³ îáîâ'ÿçêîâî âèêîðèñòîâóâàëè ï³ñëÿ
îïåðàö³¿ àáäîì³íàëüíèé áàíäàæ ïðîòÿãîì 1,5 — 2 ì³ñ,
â ö³ ñòðîêè â³äáóâàºòüñÿ ïðîðîñòàííÿ ñ³ò÷àñòîãî àëî-
òðàíñïëàíòàòà ñïîëó÷íîþ òêàíèíîþ ç óòâîðåííÿì
ºäèíîãî êîìïëåêñó. 
Ïðè ïîäîâæåíí³ ë³êóâàííÿ â àìáóëàòîðíîìó ðå-
æèì³ âñ³ì ïàö³ºíòàì ðåêîìåíäîâàí³ ùàäíèé ðåæèì
ðóõîâî¿ àêòèâíîñò³, ä³ºòà ¹3, íîñ³ííÿ áàíäàæà. Ôàð-
ìàêîòåðàï³ÿ âêëþ÷àëà çàñîáè ç ïðîòèçàïàëüíîþ òà
ïðîòèíàáðÿêîâîþ ä³ºþ. Ç ö³ºþ ìåòîþ ïðèçíà÷àëè
í³ìåñóë³ä ïî 200 ìã íà äîáó ïðîòÿãîì 10—15 ä³á (ïðî-
òèçàïàëüíà òà çíåáîëþâàëüíà ä³ÿ), ñåðàò³îïåïòèäàçó
30 ìã íà äîáó ïðîòÿãîì 10 ä³á (ïðîòèçàïàëüíà, ïðîòè-
íàáðÿêîâà ä³ÿ, ïîë³ïøåííÿ äîñòóïó ë³êàðñüêèõ çà-
ñîá³â ó ä³ëÿíêó çàïàëåííÿ), ä³îñì³í 600 ìã íà äîáó
ïðîòÿãîì 1 ì³ñ (ïîë³ïøåííÿ ì³êðîöèðêóëÿö³¿ â
ä³ëÿíö³ ³ìïëàíòàö³¿, óêð³ïëåííÿ ñò³íîê êàï³ëÿð³â ãðà-
íóëÿö³éíî¿ òêàíèíè, ùî óòâîðþºòüñÿ).
Â ë³êóâàíí³ õâîðèõ àêòèâíî çàñòîñîâóâàëè ô³ç³îòå-
ðàïåâòè÷í³ ìåòîäè, â òîìó ÷èñë³ íèçüêî÷àñòîòíó
ìàãí³òîòåðàï³þ, çîíàëüíó ìàãí³òîëàçåðíó òåðàï³þ,
íèçüêî÷àñòîòíó åëåêòðîòåðàï³þ.  
Ó 78 õâîðèõ, ó ÿêèõ ä³àãíîñòîâàíèé ñèíäðîì äèñ-
ïëàç³¿ ñïîëó÷íî¿ òêàíèíè, äëÿ ñòèìóëþâàííÿ ïðî-
öåñ³â ñèíòåçó êîëàãåíó òà éîãî íàäìîëåêóëÿðíèõ óò-
âîðåíü ïðèçíà÷àëè ìàãí³þ îðîòàò (Ìàãíåðîò) ïî 1 ã
äâ³÷³ íà äîáó ïðîòÿãîì 4 — 6 òèæ. 
Âèêîðèñòàííÿ àëîãåðí³îïëàñòèêè çà ñòàíäàðòíè-
ìè ìåòîäàìè äîçâîëèëî ïðîâåñòè îïåðàòèâíå ë³êó-
âàííÿ ÏÎÃ×Ñ ç â³äíîñíî íåâèñîêîþ ÷àñòîòîþ ðåöè-
äèâó çàõâîðþâàííÿ (4,8%). Ï³ñëÿ îïåðàö³¿ ñåðîìà
â³äçíà÷åíà ó 27,4% õâîðèõ, ³íô³ëüòðàò — â 11,3%,
øê³ðíî—ïðîòåçíà íîðèöÿ, ê³ñòà ÷åðåâíî¿ ñò³íêè — ïî
3,2%, ãðàíóëüîìà — ó 8,1%. Íà â³ä÷óòòÿ ñòîðîííüîãî
ò³ëà òà îáìåæåííÿ ðóõëèâîñò³ ñêàðæèëèñü 12,9%, íà
õðîí³÷íèé á³ëü — 14,5% õâîðèõ. Ïîð³âíþþ÷è îòðè-
ìàí³ íàìè ðåçóëüòàòè ç äàíèìè ë³òåðàòóðè, ìè ä³éøëè
âèñíîâêó, ùî âïðîâàäæåííÿ ðîçðîáëåíîãî êîìïëåêñó
ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàõîä³â äîçâîëèëî çìåíøèòè ÷àñòî-
òó âèíèêíåííÿ ðàíí³õ òà â³ääàëåíèõ ï³ñëÿîïå-
ðàö³éíèõ óñêëàäíåíü.
²íäèâ³äóàëüíå çàñòîñóâàííÿ êîìá³íîâàíî¿ ìåäèêà-
ìåíòîçíî¿ òåðàï³¿ ç îãëÿäó íà ³ñíóâàííÿ ñèíäðîìó
äèñïëàç³¿ ñïîëó÷íî¿ òêàíèíè, ïàòîãåíåòè÷íî îá´ðóí-
òîâàíîãî ï³äõîäó äî ï³ñëÿîïåðàö³éíîãî âåäåííÿ õâî-
ðèõ, ô³ç³îòåðàïåâòè÷íèõ ìåòîä³â äîçâîëèëî çìåíøè-
òè ÷àñòîòó âèíèêíåííÿ ï³ñëÿîïåðàö³éíèõ óñêëàäíåíü,
òðèâàë³ñòü ïåð³îäó ðåàá³ë³òàö³¿ õâîðèõ, ïîêðàùèòè
ôóíêö³îíàëüí³ ðåçóëüòàòè ë³êóâàííÿ. 
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